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1 Fondé  sur  des  sources  secondaires  et  hétérogènes,  cet  article  survole  l’histoire  du
programme nucléaire iranien et les conflits entre la communauté internationale de la
République islamique à ce propos. L’analyse, ni historique ni politique, est imprécise (peu
de dates, méconnaissance du programme Eurodif et de la question de l’enrichissement) et
ne met pas en évidence les caractères fondamentaux de cette question complexe et grave.
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